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BOLETIN 3407 DE REGISTROS
DEL 04 ENERO DE 2014
PUBLICADO 07 ENERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 04/01/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
01184186 A P GRUPO ASESORES EN PROTECCION
SEGUROS Y FIANZAS LIMITADA
2013 33,023,000
02222175 A&G CONSULTING GROUP SAS 2013 50,000,000
00356032 ACOSTA BELTRAN ELBER FRANCISCO 2013 1,000,000
00356032 ACOSTA BELTRAN ELBER FRANCISCO 2014 1,000,000
01160089 ALAZAN DISTRIBUCIONES 2003 1
01160089 ALAZAN DISTRIBUCIONES 2004 1
01160089 ALAZAN DISTRIBUCIONES 2005 1
01160089 ALAZAN DISTRIBUCIONES 2006 1
01160089 ALAZAN DISTRIBUCIONES 2007 1
01160089 ALAZAN DISTRIBUCIONES 2008 1
01160089 ALAZAN DISTRIBUCIONES 2009 1
01160089 ALAZAN DISTRIBUCIONES 2010 1
01160089 ALAZAN DISTRIBUCIONES 2011 1
01160089 ALAZAN DISTRIBUCIONES 2012 1
01160089 ALAZAN DISTRIBUCIONES 2013 1
02176755 ALFARO DAZA ELVIS STIVEN 2013 1,000,000
02176755 ALFARO DAZA ELVIS STIVEN 2014 1,000,000
01791312 AMIGOS.COM UNIDOS 2012 500,000
01791312 AMIGOS.COM UNIDOS 2013 500,000
01892565 AREVALO TORRES CLAUDIA FERNANDA 2014 900,000
02111231 ARIAS ISAZA NATALIA 2012 1,000,000
02111231 ARIAS ISAZA NATALIA 2013 1,000,000
02111231 ARIAS ISAZA NATALIA 2014 1,000,000
01795566 BARRETO RIVERA LUCILA 2014 1,232,000
02289687 BASTIANI BARSOTTI ROSSANA 2014 2,000,000
01124377 BRITO RODRIGUEZ JOHN ALEXANDER 2014 700,000
02123775 DINAMICA COMERCIAL SAS 2013 1,000,000
02123775 DINAMICA COMERCIAL SAS 2014 1,000,000
00901992 DISTRIBUIDORA AV QUINTA 2014 600,000
02067539 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL ORIENTE DE
LA 156
2012 1,000,000
02067539 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL ORIENTE DE
LA 156
2013 1,000,000
01635261 ESPUMAS Y LONAS M Y M 2013 10,000,000
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01635264 ESPUMAS Y LONAS M Y M 2013 10,000,000
01635237 ESPUMAS Y LONAS MYM S.A.S. 2013 403,650,000
01824865 FLOREZ RAMIREZ JAVIER FRANCISCO 2009 100,000
01824865 FLOREZ RAMIREZ JAVIER FRANCISCO 2010 100,000
01824865 FLOREZ RAMIREZ JAVIER FRANCISCO 2011 100,000
01824865 FLOREZ RAMIREZ JAVIER FRANCISCO 2012 100,000
01824865 FLOREZ RAMIREZ JAVIER FRANCISCO 2013 100,000
01113108 FORERO AREVALO EMMA 2014 5,000,000
S0003947 FUNDACION DE PLANEACION SOCIAL
PLANSOCIAL
2013 1,000,000
02045179 GARZON ROMERO SANDRA BRIGETH 2013 700,000
02067538 GOMEZ RUIZ RAUL 2012 1,000,000
02067538 GOMEZ RUIZ RAUL 2013 1,000,000
01160088 GRANADOS HAY IVAN ENRIQUE 2003 1
01160088 GRANADOS HAY IVAN ENRIQUE 2004 1
01160088 GRANADOS HAY IVAN ENRIQUE 2005 1
01160088 GRANADOS HAY IVAN ENRIQUE 2006 1
01160088 GRANADOS HAY IVAN ENRIQUE 2007 1
01160088 GRANADOS HAY IVAN ENRIQUE 2008 1
01160088 GRANADOS HAY IVAN ENRIQUE 2009 1
01160088 GRANADOS HAY IVAN ENRIQUE 2010 1
01160088 GRANADOS HAY IVAN ENRIQUE 2011 1
01160088 GRANADOS HAY IVAN ENRIQUE 2012 1
01160088 GRANADOS HAY IVAN ENRIQUE 2013 1
01160088 GRANADOS HAY IVAN ENRIQUE 2014 1,000,000
02153602 GRUPO M&B INVESTIGACION Y CRECIMIENTO
S A S
2012 1,000,000
02153602 GRUPO M&B INVESTIGACION Y CRECIMIENTO
S A S
2013 1,000,000
02153602 GRUPO M&B INVESTIGACION Y CRECIMIENTO
S A S
2014 1,000,000
00815280 HIDALGO VIDAL OFELIA 2014 600,000
01436898 INDUSTRIAS VICTORY Y COMPAÑIA LIMITADA 2011 15,000,000
01436898 INDUSTRIAS VICTORY Y COMPAÑIA LIMITADA 2012 15,000,000
01436898 INDUSTRIAS VICTORY Y COMPAÑIA LIMITADA 2013 15,000,000
01716253 INFRADECO S A INFRAESTRUCTURA DE
CONTRUCCIONES EN LIQUIDACION
2008 408,216,000
01716253 INFRADECO S A INFRAESTRUCTURA DE
CONTRUCCIONES EN LIQUIDACION
2009 337,916,000
S0000312 LA CORPORACION PARA LA PROMOCION




02229894 LABORATORIO CLINICO ANDREA CAICEDO 2014 10,000,000
01371999 LANYLL@NDO 2012 1,200,000
01371999 LANYLL@NDO 2013 2,400,000
01371999 LANYLL@NDO 2014 15,300,000
02109140 LAS FLORES YAFRA 2014 2,000,000
01791310 LUJAN SANCHEZ RUTH STELLA 2012 500,000
01791310 LUJAN SANCHEZ RUTH STELLA 2013 500,000
02001201 MARTINEZ RAMIREZ OLGA YOLANDA 2013 500,000
02195206 MEJIA REITA CLAUDIA PATRICIA 2013 500,000
01371995 MUÑOZ HOYOS DIANA MARIA 2012 1,200,000
01371995 MUÑOZ HOYOS DIANA MARIA 2013 2,400,000
01371995 MUÑOZ HOYOS DIANA MARIA 2014 15,300,000
01566379 MUSIK IMPORT E U 2012 1
01566379 MUSIK IMPORT E U 2013 1
01566379 MUSIK IMPORT E U 2014 1
01434769 NIGO 2010 500,000
01434769 NIGO 2011 500,000
01434769 NIGO 2012 500,000
01434769 NIGO 2013 500,000
01434769 NIGO 2014 900,000
01218137 PAPELERIA J.Q. 2003 10,000
01218137 PAPELERIA J.Q. 2004 10,000
01218137 PAPELERIA J.Q. 2005 10,000
01218137 PAPELERIA J.Q. 2006 10,000
01218137 PAPELERIA J.Q. 2007 10,000
01218137 PAPELERIA J.Q. 2008 10,000
01218137 PAPELERIA J.Q. 2009 10,000
01218137 PAPELERIA J.Q. 2010 10,000
01218137 PAPELERIA J.Q. 2011 10,000
01218137 PAPELERIA J.Q. 2012 10,000
01218137 PAPELERIA J.Q. 2013 10,000
01218137 PAPELERIA J.Q. 2014 10,000
02176760 PESQUERA DYM FLORES 2013 1,000,000
02176760 PESQUERA DYM FLORES 2014 1,000,000
02111232 PREMIER CLEANING SERVICE 2012 1,000,000
02111232 PREMIER CLEANING SERVICE 2013 1,000,000
02111232 PREMIER CLEANING SERVICE 2014 1,000,000
01218136 QUIMBAYA GARCIA GLORIA FELISA 2003 10,000
01218136 QUIMBAYA GARCIA GLORIA FELISA 2004 10,000
01218136 QUIMBAYA GARCIA GLORIA FELISA 2005 10,000
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01218136 QUIMBAYA GARCIA GLORIA FELISA 2006 10,000
01218136 QUIMBAYA GARCIA GLORIA FELISA 2007 10,000
01218136 QUIMBAYA GARCIA GLORIA FELISA 2008 10,000
01218136 QUIMBAYA GARCIA GLORIA FELISA 2009 10,000
01218136 QUIMBAYA GARCIA GLORIA FELISA 2010 10,000
01218136 QUIMBAYA GARCIA GLORIA FELISA 2011 10,000
01218136 QUIMBAYA GARCIA GLORIA FELISA 2012 10,000
01218136 QUIMBAYA GARCIA GLORIA FELISA 2013 10,000
01218136 QUIMBAYA GARCIA GLORIA FELISA 2014 10,000
01030051 RAMIREZ HIDALGO MARIA ELENA 2012 600,000
01030051 RAMIREZ HIDALGO MARIA ELENA 2013 600,000
01030051 RAMIREZ HIDALGO MARIA ELENA 2014 600,000
02386520 RED MEDICA IPS S A S 2014 30,000,000
02193042 REITA DE MEJIA ANA LUCIA 2013 1,000,000
02192556 REITA DE NARANJO GILMA AURORA 2013 500,000
01892568 ROCKOLA BAR DELIEXXPRES 2014 900,000
02075240 RODRIGUEZ HERRERA HECTOR 2014 1,179,000
02109136 SALAZAR BRICEÑO SONIA ALEJANDRA 2014 2,000,000
01795568 SUPERMERCADO LA DESPENSA LUCILA
BARRETO
2014 1,232,000
01030053 SUPERMERCADO LOS COMPADRES 2012 600,000
01030053 SUPERMERCADO LOS COMPADRES 2013 600,000
01030053 SUPERMERCADO LOS COMPADRES 2014 600,000
02018189 TECHNO ORTHO S A S 2011 5,000,000
02018189 TECHNO ORTHO S A S 2012 5,000,000
02018189 TECHNO ORTHO S A S 2013 5,000,000
02018189 TECHNO ORTHO S A S 2014 5,000,000
02001204 TIENDA DE MASCOTAS LOLITA 2013 500,000
01113110 TIENDA DOÑA EMMA 2014 4,000,000
01723595 TORRENAVARRA CONSTRUCCIONES S A EN
LIQUIDACION
2013 487,261,000
01309393 VELASQUEZ GONZALEZ OMAR OSWALDO 2014 900,000
00599117 VIA EXPRESS LTDA 2009 2,702,000
00599117 VIA EXPRESS LTDA 2010 500,000
00599117 VIA EXPRESS LTDA 2011 500,000
00599117 VIA EXPRESS LTDA 2012 500,000
00599117 VIA EXPRESS LTDA 2013 500,000
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5. LIBROS































5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01608935 DIA: 4 MATRICULA: 02394966 RAZON SOCIAL: BERTOLO S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608936 DIA: 4 MATRICULA: 02394966 RAZON SOCIAL: BERTOLO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608937 DIA: 4 MATRICULA: 01566379 RAZON SOCIAL: MUSIK IMPORT E
U DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608938 DIA: 4 MATRICULA: 02155469 RAZON SOCIAL: ALETEC








































5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
ASADERO DE CARNES Y COSTILLITAS CARBON SANTANDEREANO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/01/2014,
BAJO EL No. 03297569 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ OCTAVIO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297570 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZANO LOZANO GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/01/2014, BAJO EL No. 03297571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO DANIELA GL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/01/2014, BAJO EL No. 03297572 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SASTRE VELANDIA JOSE IDELFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRIEGA COSMETICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/01/2014, BAJO EL No. 03297574 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CLINIVEPA . SEB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297575 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ CASTRO ELIESER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/01/2014, BAJO EL No. 03297576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES DAELIVER SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297577 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL ORIENTE DE LA 156 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No.
03297578 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ RUIZ RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297579 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BULLA ABRIL BRANDON GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FLOREZ RAMIREZ JAVIER FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297581 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STOPPER ROPA DEPORTIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297582 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DURAN GUERRERO CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAPARRO ROJAS ISMAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/01/2014, BAJO EL No. 03297584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES N@NY'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297585 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARROQUIANO ROA DIANA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297586 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PATIÑO PATIÑO MILLER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PLASTCHOTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297588 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRIANA  HECTOR HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297589 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNDO IDEAS.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/01/2014, BAJO EL No. 03297590 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOLAVADO CHILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297591 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VANEGAS MONROY ALEJANDRO PACHELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PATICO PATAN CON SU PLANCHA Y SAZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297593 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MORALES URQUIJO RAUL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERA URA JULIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/01/2014, BAJO EL No. 03297595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSPINO CERRO LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/01/2014, BAJO EL No. 03297596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOGOTA BRAZA Y SASON RESTAURANTE TALLER DE COMIDAS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297597 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSPINO DISEÑO Y MADERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/01/2014, BAJO EL No. 03297598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
X BOX BARRERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/01/2014,
BAJO EL No. 03297599 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OTALORA PULIDO BLEYDI EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CARDENAS LEON SONIA YASMITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297601 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRAVESURAS DE SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/01/2014, BAJO EL No. 03297602 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES RIVERA MARYI LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA GENESIS II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/01/2014, BAJO EL No. 03297604 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORIGAMI PAPELERIA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297605 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ HERNANDEZ MONICA YURANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297606 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MALDONADO HERRERA LUIS FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIA EXPRESS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297608 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA Y VIVERES L.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/01/2014, BAJO EL No. 03297609 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA SANCHEZ GLORIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DA JIA LE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297611 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MA MANLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297612 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
CAPERA CAPERA MARIA DOLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TAMALES TOLIMENSES DOÑA LOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMOS CADENA NELSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA J.Q. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297616 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUIMBAYA GARCIA GLORIA FELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297617 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEL CAMPO GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/01/2014, BAJO EL No. 03297618 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLABON ROJAS JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/01/2014, BAJO EL No. 03297619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL FOGON DE VERITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/01/2014, BAJO EL No. 03297620 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ DE LOS RIOS MARIA PAULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FILO RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/01/2014, BAJO EL No. 03297622 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO MANRIQUE HECTOR ANDREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELAEZ ANGEL NIRZA YIDID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/01/2014, BAJO EL No. 03297624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RVCPV1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO
EL No. 03297625 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BROASTER KING COMPANY TRADE MARK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297626 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMUNICACIONES 113 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/01/2014, BAJO EL No. 03297627 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA PERALTA JEISSON ISAAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FE Y ESPERANZA J.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/01/2014, BAJO EL No. 03297629 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCCIONES RIVERA G.P.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297630 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON ROMERO SANDRA BRIGETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297631 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REITA DE NARANJO GILMA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297632 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RC ASOCIADOS EN COMERCIO EXTERIOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No.
03297633 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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REITA DE MEJIA ANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297634 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEJIA REITA CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297635 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES WILMARS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/01/2014, BAJO EL No. 03297636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALAZAN DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297637 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ABAUNZA RIVERA JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/01/2014, BAJO EL No. 03297638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMIGOS.COM UNIDOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297639 DEL LIBRO 15.




LUJAN SANCHEZ RUTH STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297640 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VISUAL DESING PUBLICIDAD Y DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297641 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUSIK IMPORT E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297642 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MUSIK IMPORT E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297643 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUSIK IMPORT E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297644 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUSIK IMPORT E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/01/2014, BAJO EL No. 03297645 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
























5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
